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Tingkat pendidikan orang tua dan disiplin belajar siswa berkaitan dengan prestasi belajar, hal ini disebabkan disiplin belajar dapat
tumbuh dan dibina mulai dari lingkungan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan tingkat
pendidikan orang tua dan disiplin belajar siswa dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP IT Luqmanul Hakim
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan orang tua
dan disiplin belajar siswa dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP IT Luqmanul Hakim Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan koefisien korelasi ganda. Berdasarkan koefisien korelasi ganda
diperoleh sebesar 0,88 pada kategori sangat kuat dengan koefisien determinasi r2 = 77%. Hasil uji signifikan juga menunjukkan
bahwa terdapat korelasi yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung = 4,75 dan Ftabel = 3,34 pada taraf signifikansi
(Î±) 5% dengan dkpembilang = 2 dan dkpenyebut = (31-2-1)=28 maka Fhitung >Ftabel sehingga Ha diterima.
Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif tingkat pendidikan orang tua dan
disiplin belajar siswa dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP IT Luqmanul Hakim Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar. 
